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In 2020, cultural activities were greatly hindered amid the pandemic, which was brought on by a new strain of 
coronavirus (COVID-19). The virus has led to what is, undoubtedly, a worldwide historical event. Debate and 
deliberation constitute some of the fundamental activities involved in practicing philosophy. However, opportunities for 
experience shaped through person-to-person interactions have been severely limited. Contact with large, unknown 
numbers of people for prolonged periods would constitute another opportunity for COVID-19 to spread. Even in online 
study groups, there is a struggle to fully delve into the study materials. Further, engaging in open-ended conversation to 
weave together a broad variety of ideas with no specific topics is equally problematic. In such unexpected situations in 
which we are ill-prepared, vague doubts begin to arise as to what exactly philosophy can accomplish. 
The response that philosophy can make to this sort of situation is likely somewhat modest. Amid the tragedy of the 
COVID-19 pandemic, a rare chance has presented itself, wherein the speed of each person’s experiences and activities 
can be slowed down. This provides ample potential to tackle matters that take more time, or to concentrate on personal 
endeavors. 
This opportunity also allows us to devise the types of daily activities that are best suited to address the current situation. 
Avoiding any additional burden on medical personnel through our own actions is the bare minimum that can be 
accomplished. Likewise, we can identify which activities offer some kind of contribution or which can be pursued 
through trial and error. Even if we cannot find something appropriate to do, the process itself is valuable. It is a rare case 
in history to face a situation in which we think "not doing something is how I can contribute to healthcare professionals, 
my society, and my life area." As for this mode of experience in which we take value from living our lives at a slower 
pace amid this decelerated living situation, perhaps we are able to speak more modestly. At the very least, it is challenging 
to try and take a step forward with something we have never engaged with before. 
This virus has also constituted a challenge for scientific research. Several trends were seen in infection in which 
predictive simulations fell short. A large gap has been formed between the network of the spread of the virus and the 
human response network. A model tracking and showing the correlating paths of these two networks has not yet been 
created. Even from these ingredients, it is likely possible to elaborate a new model of movement and present it as a 
distinctive exception. The frequency of asymptomatic infected people is a variable that has not been fully incorporated 
in scientific predictions. As asymptomatic individuals are neither sick nor patients, they do not appear as a medical 
variable. However, they constitute a key variable that implicitly affects the network of the spread of viral infection. 
The year left us with many challenges; nevertheless, philosophy must continue to take them on and accomplish what 
it can. Still, I wonder whether this year will result in a continued nebulousness of lingering regrets. Regardless, we must 
demonstrate that we have done our best, to the full extent of our abilities. I hope that this booklet will serve as evidence 
of this. 
 
 
